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Abstract  ‐ This Final Project  is  trying  to calculate  the  income of  the project and  is  it  feasible  to be 
initialized  or  not.  The  calculation  is  begin  from  developing  an  operational  process,  choosing  a 
distribution  process,  income  statement  projection,  and  a  feasibility  study  of  the  chosen 
alternative.The  research  provides  the  operational  process  design  of  the  project,  yearly  income 










the natural  resources,  the better  the  economics. But  in many  cases,  countries with  great natural 
resources have a low economics level. This is happen because most of these countries don’t have the 





that  are  resulted  from  the  process.  One  of  the  natural  resources  that  important  and  have  an 
economic  value  is  limestone.  Limestone  is  a  sedimentary  rock  composed  largely  of  the minerals 









beginning  of  its  existence,  CV. Usaha  AlamMandiri  can  only  sell  the  limestone  to  the  retail  local 
market. So there is no assurance of income for the company. The limestone that needed by the local 



















Before analyzing  the project, each  company  that  involved  in  the project will be elaborated  in  this 
section.  
1. CV. Usaha AlamMandiri 
CV. Usaha AlamMandiri  start  its  business  in  June  2010.  It  is  built by  considering  the  potential of 
limestone  in  Indonesia,  specially  at  Central  Java.  The  office  and  the  mine  located  at 




The  business  of  CV.  Usaha  AlamMandiri  was  producing  limestone.  The  transportation  for  the 
limestone until now was  the  responsibility of  the consumers. The  local  retail consumers go  to  the 
mine to take the limestone. This is happen because, the market demand the unprocessed limestone 
as  a  building  material.  The  unprocessed  limestone  was  very  cheap,  so  CV.  Usaha  AlamMandiri 
doesn’t provide the trasportation.  
2. PT. Krakatau Steel 






Billet Plant, and Wire Rod Plant, as well  as  infrastructure  facilities of electricity power and Water 
Treatment Plant, Cigading Special Port and  telecommunication  system. This development  leads PT 
Krakatau Steel to become the only integrated steel company in Indonesia.  
 
Since early years, Krakatau Steel’s  technical expertise has acknowledged pursuant  to  international 
standards. In fact, the company obtained the ASTM A252 and AWWA C200 in 1973, as well as API 5L 
for  the production of  spiral pipes  in 1977.  In 1993, PT Krakatau  Steel was  awarded  the  ISO 9001 
certification, which had been upgraded  to  the  ISO  9001:2000  in  2003.  In  1997,  SGS  International 




the  country.  These  plants  produce  many  kinds  of  downstream  products  from  upstream  raw 
materials. 
3. Krakatau Posco 
PT.  Krakatau  Steel  (KS)  and  Pohang  Steel  and  Iron  Coorporation  (Posco)  from  South  Korea were 









Pohang  Steel  and  Iron Coorporation  (Posco) was built  in  1968, nowadays was one of  the  biggest 










AlamMandiri will  act  as  one  of  the  supplier  of  PT.  Krakatau  Steel,  both  companies  have  mutual 














Before  finding  the business  issues,  it  is better  if we start  from  the  limestone  industry  itself, so we 
know how important this material in real life. 
1. Limestone Industry 
Limestone was most popular  in  the  late  19th  and  early  20th  centuries.  Train  stations,  banks  and 
other  structures  from  that  era  are  normally made  of  limestone.  It  is  used  as  a  facade  on  some 
skyscrapers,  but  only  in  thin  plates  for  covering,  rather  than  solid  blocks.  In  the  United  States, 
Indiana,  most  notably  the  Bloomington  area,  has  long  been  a  source  of  high  quality  quarried 




churches and castles  in Europe are made of  limestone. Beer stone was a popular kind of  limestone 
for medieval buildings in southern England. 
Other uses include: 




















The demand of  limestone  in  the market can be  refer  to  the usage of  its  finished product  such as: 







By  looking at  its usefulness and  the market,  limestone was very  important mineral, so  it  is certain 













This  form has a  lower economic value at the market. The next stage was processing the  limestone 
into a smaller and softer  limestone, this form that often used by another  industry such as: cement 













will provide  the material, what  is have  to be prepared, how  to produce  and deliver, because  the 
requirement of the material is very high.  
4. PT. Krakatau Steel  
Krakatau Steel PerseroTbk PT  is  the  iron and steel producer  in  Indonesia. The Company  is a  state‐
owned enterprise and located in Cilegon, Indonesia. Krakatau Steel consists of production plants that 
produce  hot  rolled  coils,  plates  and  sheets.  The  Company  has  also  diversified  into  supporting 
business, which generate various high‐added‐value steel production  (such as spiral and ERW pipes, 
steel bar and steel section), provides utility  industry  (water and electricity),  infrastructure  industry 
(port and  industrial estate), EPC  (Engineering Procurement and Construction) services,  information 
technology and medical services (hospital). 
















































? When  the decision has made  at number  (5),  the producer will  initiate  the delivery by  several 
alternative. 
? From number (6) the delivery will initiate by truck directly to the consumers. 







As  stated on  chapter 2, CV. Usaha AlamMandiri has  several alternatives how  to execute  the deal. 



















































Expenses          
Cost of Goods 
Sold          
Breaker Rent   328,650,000   328,650,000   328,650,000  
Bucket Rent   175,280,000   175,280,000   175,280,000  
Gasoline  406,900,000  406,900,000  406,900,000  
Landlord 








Depreciation   120,000,000   120,000,000   120,000,000  
Administration 
and General          
Employee  156,500,000  156,500,000  156,500,000  








EBIT   6,074,270,000   7,909,232,500   9,744,195,000  
Tax  1,700,795,600  2,214,585,100  2,728,374,600  
Net Income   4,373,474,400   5,694,647,400   7,015,820,400  
 

















































































































To  calculate  the  cost  of  equity  in  this  project,  the writer will use  the  capital  asset pricing model 
(CAPM)  method.  CAPM  describes  the  relationship  between  the  required  return  ,  and  the 









The  risk‐free  rate  is an  instrument of  investment  that  the  company or  the owner  can  invest with 
almost no risk. So logically the return of the project should be bigger than the risk‐free rate, because 
the risk of the project  is higher. Risk‐free rate sometimes was assumed as BI Rate, deposit rate, or 
government  bond  rate.  In  this  case,  the writer  assume  that  the  risk‐free  rate of CV. Usaha Alam 
Mandiri is the deposit rate, because as a small‐medium enterprise, the easiest way to invest for the 
owner  is the deposit. The average deposit rate from several banks  in  Indonesia was 6%, so assume 




into  estimating  costs  of  equity  and  capital  in  both  corporate  finance  and  valuation  (Aswath 





















From  the  table  above,  the  company  risk  premiums  will  assume  the  same  with  Indonesia  risk 
premiums. So the risk premiums is 9% 
Finally, to complete the data for calculating cost of equity, the writer must find the beta. To calculate 


















Natural  resources, often called wasting assets, specially  for mineral  resources such as oil, gas, and 


























Net  Income  +  Depreciation  &  Amortization  ‐  Change  in  Net  Working  Capital  ‐  Capital 
Expenditure 
 







for  the project growth. So  the writer assumes  that  the project will grow as much as  the customer 




















Year  Net Income  Capex Depreciation FCF
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The  result of  the  feasibility study shows  that  the alternative  that has been chosen  for operate  the 






The  problem  was  not  the  material  for  CV.  Usaha  Alam  Mandiri,  because  limestone  was  very 
important  for people. As  a  new  established  company,  CV. Usaha Alam Mandiri  has  a  problem  in 
marketing  their  product.  Because  it  is  located  in  a  remote  area  and  can’t  use  a  very  aggressive 
marketing strategy, the consumers were limited, so the sales were very poor.  
 
To  solve  the  problem  the  company  is  starting  to  find  a  captive  market  with  high  demand  of 
limestone,  so  the  company  has  an  assurance  for  production  and  sales.  Later  on,  they  find  PT. 
Krakatau Posco a  joint venture company of PT Krakatau Steel and Pohang Steel and  Iron Company 
(Posco) as a big opportunity. This Indonesian‐Korean company was a major player in the world steel 















Expenses          
Cost of Goods 
Sold          
Breaker Rent  328,650,000  328,650,000  328,650,000  
Bucket Rent   175,280,000   175,280,000   175,280,000  
Gasoline   406,900,000   406,900,000   406,900,000  
Landlord 




Depreciation   120,000,000   120,000,000   120,000,000  
           
Administration 
and General          
Employee   156,500,000   156,500,000   156,500,000  









EBIT   6,074,270,000   7,909,232,500   9,744,195,000  
Tax  1,700,795,600  2,214,585,100  2,728,374,600  

































business analysis                          
Deal with the 
supplier of limestone 
crusher machinery                           
Sign the deal with 
customer                          
Invest and install 
new machinery                           
Hire and train new 
staff to operate new 
machine                         
Start the Project
Initiate the first 
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